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El conflicte dels camperols
Els fets de dimecres
Segons les meves noticies—afegí—,
un dels ferits presenta una ferida a l'es*
quena que a primera vista no sembla
de fusell i si de pistola. Si es confirmés
aquest detall, permetria comprovar que
durant el fet no sols es ¡disparà el fu¬
sell ai guàrdia sinó que hi hagué algú
aliè a la guàrdia civil que també dispa¬
rà.
Al vespre, el senyor Moles confirmà
que el dia havia transcorregut amb
tranquilitat absoluta a Mataró i que la
impressió era que avui es rependria
normalment el treball, puix que en la
Angelina Duran
Després de tancada la nostra edició de dimecres es produí un lamentabilís-
sim incident. A conseqüència d'una greu topada entre els camperols vaguistes i
la força pública resultaren ferits tres obrers, dolorosa realitat que lamentem extra¬
ordinàriament ensems que fem constar el nostre més viu desig de que es curin el
més aviat possible.
No ens hem de limitar, però, únicament a lamentar un fet tan sensible sinó
que volem cridar a reflexió els que hi han intervingut. Hem vist com la pugna
entre les entitats que es disputen l'hegemonia damunt dels obrers ha arribat a
crear una situació que es tradueix en actes de violència els quals forçosament han
de produir topades de conseqüències inabastables. Dimecres, no sabem ben bé
com, es donà aquest cas. El cert és que 1res liomes, un d'ells domiciliat a Mataró, | ^ceieb„(,, ,, „j|¡ entre patronscaigueren ferits i ara n'hi ha un també que es debat entre la vida i la mort, quan | ¡ vaguistes s'havia arribat a unahir mateix, en una discussió raonada i serena, quedà resolt el conflicte, sense | j^ord. A la nit, els obrers celebraren
necessitat d'apel'lar a la violència. Així, la sang vessada per aquells obrers
ha estat absolutament inútil. Han exposat la vida per un afer que, poques hores
després, quedava normalitzat i que igualment s'hauria solucionat sense manifes-
tecions d'una rancúnia tan extremada. Això si que és lamentable. Els dirigents de
les masses obreres haurien de comprendre que en tot règim, sia el que sia,
àdhuc en el més avançat, l'Autoritat ha de vetllar pel seu prestigi i garantir el
dret i la llibertat de tots els ciutadans.
No vol dir això que prejutgem els fets del dimecres passat oberta com està
una informació pública. Som els primers en creure que la prudència ha de diri¬
gir l'actuació de la força al servei de l'Autoritat. Cal, però, també, que en les
masses cessi d'una vegada aquesta mena d'il'lusió del desordre pel desordre. La
República és un règim liberal que escoltarà els anhels de tois sense deixar-se co¬
accionar per insensates maniobres. Convindria que to hom s'adonés de l'impor¬
tància de les accions en moments tan delicats com els que estem travessant. Que
es fixin els que menen aquesta classe de trasbalsaments en l'alegria hipòcrita de
certs individus, practicants del més indigne derrotisme. Els hem vist fregar-se les
mans de gust en saber els fets de dimecres perquè en llur dèria, en llur esperan¬
ça d'arribar al caos, veuen més pròxima la dictadura que ansien des del 14 d'abril
de l'any passat. I això, tots els ciutadans conscients, tots els homes de bona fe,
hem d'impedir-ho, perquè aquesta solució seria la vergonya més innoble que
hauriem passat.
una reunió per a donar compte d'aquest
acord i aconsellar la reprera del treball.
A propòsit de la forma com es pro-
I duïren els fets pels quals hi ha tres fe-
I rits, confirmà el governador que s'ha-
! via obert una informació i que s'havia
I pregonat als mataronins que hi vol-
I guessin concórrer per al major aclari-
I ment dels fets.
I Féu observar que el ferit greu pre-
i senta ultra la ferida per bala de mauser
í una altra ferida a l'esquena, que sem-
I bla produïda per un tret de pistola. De
i totes maneres, això han d'aclarir-ho elsí
j metges forenses.
i
, Reunió a l'Ajuntament i
] aprovació de les bases de
treball
0
Greu topada entre els va¬
guistes i la guàrdia civil
A dos quarts de sis de la tarda de di¬
mecres, davant del Qarage Mataró, s'hi
reuní un grup de vaguistes que es dis¬
posaven a aturar un carro de patates
En tractar d'impedir-ho la guàrdia civil
sonà un tret i caigueren ferits tres ho¬
mes. Es produí la natural confusió. Re¬
collits els ferits foren portats a la Clíni
ca de «L'Aliança Maiaronina» fon els
doctors Estevan, Serra i Montaner els
practicaren la primera cura.
Joan Barull Ferrer, de 40 anys, natu¬
ral de Pinell (Tarragona) té ferida de
bala amb orifici d'entrada pel braç es¬
querra i de sortida per l'esquena que li
travessa el pulmó amb hemorràgia molt
intensa. El seu estat és greu.
Santiago Vintinilla Castellgur, de 25
anys, natural de Villar del Arzobispo
(València) resultà amb ferides de pro¬
nòstic reservat.
Ramon Garriga, de 36 anys, domici¬
liat a Mataró, igualment té ferides de
pronòstic reservat.
Més tard el ferit Joan Barull fou tras¬
lladat a l'Hospital on fou assistit i reco¬
negut pels doctors Campomar i Caba¬
nyes.
Diverses vegades hem telefonat a
l'Hospital i a la Clínica de «L'Aliança
Mitaronina» i ens han dit que els ferits
Segueixen en el mateix estatà
A l'Ajuntament
Després dels fets, un grup d'obrers
pujà a la Casa de la Ciutat i protestà
Violentament del que s'hivia esdevin¬
gut. L'Alcalde, senyor Abril, tractà de
calmar-los i sortí al balcó des d'on de¬
manà que es dissolguessin els grups
mentre s'esbrinava el que havia passa^
Poc a poc l'efervescència anà cal-
mant-se i la guàrdia civil es retirà a la
caserna.
L'Alcalde va visitar els ferits.
La vaga general d'ahir
En senyal de protesta pels fets de di¬
mecres, ahir es declarà la vaga general.
L'atur fou abso'ut. Des de primeres ho¬
res del raaíí, les botigues i establiments
que havien obert foren obligats a tan¬
car. Els obrers, en nodrits grups es pas¬
sejaven pels llocs cèntrics. La força pú¬
blica estigué concentrada a la seva ca¬
serna. No es va registrar cap incident.
El que ha dit el Governador
El senyor Moles d'gué ahir al migdia
Ahir al matí es reuniren a l'Ajunta¬
ment els representants dels patrons 1
els obrers per ta! de discutir les bases
presentades les quals quedaren apro¬
vades en la forma següent:
«Primera. — El reconeixement del
Sindicat referit i dels delegats campe¬
rols en les diferents cases d'aquest ter¬
me municipal, el que serà nomenat per
majoria dels treballadors de cada patró
havent d'ésser precisament sindicats.
Segona.—La jornada de treball cons¬
tarà de vui; hores per dia, exceptuant
casos excepcionals, a judici del patró
i del delegat respectiu, fixant se les ho¬
res de comú acord entre aquests dos,
de les quals en donaran compte a la
Delegec'ó del Treball i que tindran de
col·locar-se en lloc visible per a conei¬
xement dels treballadors, tinguent de
ésser pagades amb el 25 per cent d'aug¬
ment a excepció de les de recollida de
la patata primerenca o per exportació
que ho serà amb el 40 per cent i aques-
Uns cartells escampats per la ciutat,
ens han donat la fausta nova: Angelina
Duran debutarà divendres al Clavé Pa¬
lace. Aquest debut, és abans que tot i en
primer terme, el triomf d'una vocació
sentida amb totes les cordes d'una sen¬
sibilitat femenina, amb tota la passió
que una dona sia capàs de sentir. Pei
això,, els qui havien perdut en els plecs
del temps, el record d'aquella cantatriu
«amateur» de les vetllades familiars
que tantes esperances havia despertat,
han reaccionat davant del simple anun¬
ci Iscònicament expressat: Divendres,
Angelina Duran, cantarà «La Boheme».
Per als qui coneixien Angelina Du¬
ran, la nova haurà estat una conseqüèn¬
cia natural del seu temperament. Del
seu temperament, que ha vençut per
damunt de tot; per damunt dels grans
amors i de les grans passions que han
omplert la seva llar d'esposa i de mare,
a la qual semblava aparentment consa¬
grar tota la seva més intima devoció.
Però el silenci i l'oblit dels anys, no
han pogut res. Cremava massa pura i
massa intensa, aquella fl^meta, que
eren les seves il·lusions d'artista; vivia
per escoltar únicament la veu interior
del follet que a tothora parla a l'esperit
de Vida, de Glòria, de Triomf. La seva
joventut, posada al servei d'un Ideal
> tan noblement sentit, era, invencible.
El primer gran triomf, doncs, d'An¬
gelina Duran, ha estat aquest, i jo no
gosaria afirmar que sia aquest precisa¬
ment el que estimi més el públic de
Mataró. Però abans del seu triomf com
a cantatriu, devem a aquesta admirable
i gentil mataronina, l'aplaudiment pel
triomf sobre ella mateixa, sobre el seu
amblen^; el triomf inquebrantable de la
seva vocació; el triomf de la confiança
en ella mateixa.
Això precisament en una època, en
la qual tenen, els valors espirituals, tan
baixa cotització; en una època, qve
sembla embolcallar dins un vèrtigen de
materialisme tots els esforços dels ro¬
màntics d'un Ideal de Bellesa.
Es evident que el món, es troba en
un tombant, en el qual dificilment es
poden admetre les posicions abstractes,
com, per exemple, l'Art per l'Art. L'ho¬
me que explota una facultat que pos¬
seeix en un determinat objecte, difícil¬
ment arribarà mai a merèixer un quali¬
ficatiu estimable. Quan hi ha el Dolor,
quan hi ha la flima d'una rebeldía que
desperta una facultat, és aleshores quan
pot demanar se atenció, comprensió.
Nosaltres des de la nostra modesta
reclosió de somniadors, que venen amb
els anys a apagar totes les follies jove-
nils, saludem a Angelina Duran per
aquest triomf de moral, d'Ideal, sobre
la grisa situació dels conformistes, deia
qui saben parlar paradoxalment, de
tranquil·litat.
Quanta lluita, contra totes aquestes
sirenes, representa aquesta manifesta¬
ció artística que presenciarem avuil
Des del punt de vista ciutadà, on tan¬
tes injustícies cometen, a l'entorn dels
qui lluiten en el seu sí, per un senti¬
ment ideal, no hem pas de permetre
aquesta vegada, que no prestem atenció.
Angelina Duran sap a hot es d'ara,
que per l'esclat de curiositat que s'ha
despertat a l'entorn del seu nom, que
els seus conciutadans estimen en el
que val el seu gest magnífic I que les
primeres flors que rep en correspon¬
dència són per ella, tota sola, per la
gran quantitat d'energia femenina, rx-
quisidameni femenina, que ha posat
per la conseqüència absoluta de veure
realitzat, per damunt de tot, el seu som¬
ni romàntic d'artista.
Julià Oual
que així que s'havia assabentat de l'o- I tes darreres en el cas únic de que no hi
corregut, havia encarregat al segon cap
de la comandància de la guàrdia civil
que obria una informació perquè es
pugui determinar d·una manera con¬
creta com es produí el fet.
—Estic disposat—afegí el senyor Mo¬
les—a mantenir l'ordre públic i a ga¬
rantir el treball; però també estic dis¬
posat a castigar severament si se'm de¬
mostra que hi ha hagut extralimitació
per part d'algun funcionari.
L'alcalde de Mataró es dirigirà al veï¬
nat invitant a declarar en la informació
oberta a tots els que puguin aportar al¬
guna dada que es creguí convenient per
a l'aclariment deis fets.
hagués treballadors de l'art parats. En
el cas de queja fixació d'hores esmen¬
tada no pogués ésser fixada per discre¬
pància entre el patró i el delegat, serà
sotmesa la seva resolució a una comis¬
sió composta per dos patrons i dos
obrers designats pels respectius Sindi¬
cats i presidida pel senyor Alcalde,
qual Comissió també resoldrà qualse¬
vol altre assumpte que en ella sigui sot¬
mès pels patrons o treballadors refe¬
rents al compliment d'aquestes bases o
de les exigències del treball.
I Tercera.—El jornal que deuran per¬
cebre els obrers, serà de deu pessetes
f diàries per cada dia que arrenquin ia
patata primerenca o d'exportació i de
nou pessetes durant cl restant de l'any.
Q Jaría. — Els patrons podran tenir
un obrer permanent a la casa, dels ano¬
menats mossos si hi ha una cavalleria;
dos si n'existeixen més o camió, sense
poder excedir d'aquest nombre per
considerar-se els demés com a jorna¬
lers i sense poder viure a la masia.
Cinquena. — Cada patró designarà
una plantilla de jornalers fixes I aquests
hauran de treballar a la casa durant tot
l'any. En cas d'escassetat de treball, se¬
rà repartit equitativament entre els ma¬
teixos, a excepció dels mossos.
Sisena. — El patró podrà a voluntat
seva no tenir mossos; si en el present
en té dos i n'hi correspon un, quedarà
com a mosso el més antic de la casa i
l'altre de jornaler, excepte en el cas de
que aquest no ho vulgui ésser ho en
que quedarà l'altre, el mateix de que si
li corresponen dos mossos pugui tenir-
ne un de sol, si així ho desitja.
Setena.—Entre el personal de planti¬
lla» no serà tolerat cap acomiadament
sense causa justificada.
Vuitena —Els patrons que necessitin
obrers per a treballar els diumenges a
l'efecte de proveir elgcarro de verdures
i p rtar les al mercat, podran disposar
del personal jornaler corresponent que
sigui necessari tan sols per efectuar dit
treball, com així per regar sí convé, no
podent reali zir lo el mosso.
Novena.—Els obrers que efec uïn dit
treball, percebran un augment de jor¬
nal del 50 per cent si es fan aquestes
operacions al matí i de! 100 per cent sl
es fan a la tarda.
Desena.—En cas d'accident de tre¬
ball, s'abonarà al obrer tres quarts de
jornal diaris.
Onzena.—Si una vegada començat el
treball, tingués que sospendre's per
causa del temps, s'abonarà mig jorna'i
si comença a ploure començat el tre¬
ball de la tarda, tres quarts, a excepció
de que el patró ocupi al obrer tot el
dia per altres treballs en la casa.
Dotzena.—Queda absolutament abo¬
lit, el treball a preu fet.
Tretzena.—Tot el personal que Irebi»
llava, deurà tornar amb el respectiu pa¬
tró, exceptuant causa justificada 1 el
que resulti de la plantilla, que com
abans s'ha dit, ha de formar.




stock de peces de recanvi
Servei permanent
Venda de neumática i accessoris
í ral bellesa, causan! una manift-slacló de
I bon gust i serietat que enaïiia dignû-
Ferml Galan, 550 Telèfon 281
■ ■ ■
■ ■ ■
Recordatoris de Primera Comunió
Més de 200 models d'Estampes
:::::: i 50 de carnets
ment l'acie que es celebrava.
I Fou acompanyada magistralment al
I piano pe) conegut concertista de Saní
I Poi, Albert Roca.
I La Diada del Lübre es clogué el diu-
I raenge al matí després d'una nova bt-
I liada de sardanes. Toíí! e!s actes foren
; molí concorreguts.
1 La venda de llibres assoU' certa im-
^ portància, anant al davant la venda de
i llibres catalans.
manifestant la seva conformitat patrons
i obrers, s'acorda que s'aixequi acta del
tractat entregant-se un exemplar a cada
un dels Sindicats que han intervingui i
quedant arxivat un altre en la Secretaria
municipal, oferint la representació
obrera que donarà compte avui mateix
als seus representats i que es reinte¬
graran al treball en el dia de demà en
que començàrau a regir les bases apro¬
vades, firmant els concorrents de que
certifico.»
Informació pública
Ei Governador de Barcelona ha tra¬
més el comandant de la guàrdia civil
senyor Ricard Argomaniz per a que
practiqui una informació pública sobre
els fets de divendres. A tal fi ahir feu
pregonar l'anunci següent:
<sTodos los testigos presenciales de
los sucesos ocurridos en esta Ciudad
en la tarde del 27 del corriente, en que
resultaron heridos tres paisanos, y de¬
seen aportar datos para el esclareci¬
miento de los hechos, pueden compa¬
recer en los días 29 i 30 del mismo, y
horas de 9 a las 18 en esta Casa Ayun¬
tamiento ante el Comandante juez Ins¬
tructor de la Comandancia de la Guar¬
dia Civil de Barcelona
Mataró, 28 de Abril de 1932.»
L'Assemblea d'anit
Anit tingué lloc al Teatre Bosc l'as¬
semblea en la qual s'havien d'aprovar
definitivament les bases del treball agrí¬
cola.
Després d'alguues discussions foren
aprovades les bases esmentades. La re¬
unió va acabar poc després, dissolent-
se els grups sense cap incident.
La sessió municipal d'ahir
La sessió que ahir havia de celebrar
l'Ajuntament fou suspesa, malgrat ésser
de segona convocatòria.
Un rumor
S'assegura que dimarts passat esti¬
gueren a la nostra ciutat els diputats de
l'Extrema Esquerra comandant Franco
i capità Sediles.
Normalitat
Aquest matí s'ha reprès el treball a
tot arreu.
La tasca d'arrencar patates s'ha re¬
près sense que a l'hora que escrivim
aquestes notes s'hagi registrat cap inci¬
dent.
N. Clavell Masuet
Corredor de Canvi i Borsa
Barcelona Mataró
Rbla. Flors, 16. ent. Riera, 56
Telef. 18.413 Télef. 107
Subscripcions a totes les emissions.
Compra-venda de valors al comptat i a
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operacions de Borsa.
Despatx en aquesta Ciutat tots els dtes
feiners àe 9 g 12 del mati.
Diada del Llibre
a Canet de Mar
A la Bibliofeca Popular de la Gene-
rgliíaí de Catalunya, fou celebrada tam¬
bé la Diada del Llibre, amb toia solem-
*' nitat i amb força esplendor. Com tols
I. els anys, la Generalitat envià un confe-
• renciat, enguany ha estat l'eminent poe-
í ta en Josep M. López Picó. La sala bi-
I blioteca va emplenar se de concorrents
f
I i prengueren seient a la presidència, a
Dissabte passat, dia 23, amb motiu | més del senyor López Picó, una comis-
del Dia del Llibre l'Agrupació de Cul- | sió de l'Ajuntament amb el batlle sa¬
tura de l'Ateneu Obrer, organitzà di- | nyor Josep Fors i Vidal, i altres autorí-
versos actes amb el propòsit de propà- | i personalitats de la vila. Obert
gar l'amor als llibres. A n'el carrer de ! l'scte, la dhectora de la biblio eca se¬
ia República es bastí una bonica para- | nyoreta Mercè Roca, llegí una ben es-
da destinada a la venda de llibres. Es | crita memòria de l'any passat i a més
féu l'inauguració de la festa amb assis- » ^éu una sèrie de consideracions a la
tència de la corporació municipal i di- 1 formosa Festa del Llibre,
versos oradors dirigiren la paraula al
públic recomanant la necessitat de la
compra de llibres i de llegir los bé t | amb belles paraules apropiades, essent
l'objecte de poder assolir per la nostra I una conferència exquisida i poètica, la
I El conferenciant després d'un petit
preàmbul va dissertar eloqüentment i
qual va causar excel·lent impressió a
lot l'auditori. Va cloure la festa el Bat¬
lle amb sentides paraules de remercia-
ment per a lots. Després es feu un re¬
partiment d'un Iot de llibres a tots els
infants que més s'han distingit durant
l'any per l'afició a la leclura.
—A continuació publiquem a'gunes
dades del moviment de la Biblioteca en
vila un nivell cultural envejable per a I
posar-lo al servei de Catalunya. La sec- |
ció coral de l'Ateneu cantà amb molla |
j'jsíesa varis cants del seu repertori, se- i
guidament es ballaren sardanes. A la \
nit tingué lloc una vetllada cultural
commemorativa, es recità un enfilall de |
poesies degudes al poeta Ramon de |
Masifern entre altres la cèlebre «La Sar- j
dana» que motivà els elogis de tols els | l'auy 1931. Llegidors a la sala de lectu-
concorrents. Després ía senyoreta Sab - i homes, 3.856; done?, 3.415; nois,
na Masifern, fiila de l'esmeníat poeta ! 2.348; noies, 2.616. — Llibres llegils,
del mateix nora, cantà un recital de s 10.906, per adults; 8.204, per infants i
«lied» que fou la nota més sobresortint j 5.053 revistes. — Préstecs a fora de la
de la vetllada. Cantà amb tant art i sen- ! Biblioteca: homes, 2.145; dones, 2.527;
timent totes les cançons, que per no I nois, 1.403; noies, 1.818.— Llibres lle-
allargar els elogis sols direm que esíi- j 5.595, per adults; 4.167, per in-
gué insuperable. j El total de llibres llegits a la Bi-
L« senyoreta de Masifern cantà lie- | blioteca i en el Préstec sumen 19.110,
ders de diferents estils donaní-los-hi a ¡ L'ordre de preferència dels llibres
cada un l'interpretació més adient, do¬
nant prova d'una fina sensibilitat i d'un
extens coneixement musical. Tots els
lieders els cantà en el llenguatge origi¬
nal. La senyoreta de Masifern vestia ele-
ganiissima ressaltant molt la seva natu-
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Oalan, 250.
h llegits és com segueix: Llíeralura, His-
; tòria i Geografia, Obres Generals, Cièn-
I cies Socials, Idiomes, Ciències aplica-
I des, Belles Aris, Religió, etc.
I Creiem que amb les dades exposades
i es posa en clar la gran consideració
\ que el poble de Canet íé amb la B blio-
, teca i demostra la molts gfició a la lec¬
tura, el qual dignifica a una vüa i la






Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa^ Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sucursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, QranoIIers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró^ Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp S Vích,
Agències: Madrid, Port-Bou, Banyoles, Mollerusa, Artess del Segre, Agramunt,
Glroneila, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons i Calaf
Siniiiil It IM ' iHim. IS - ¡Ini. í2 - itlíln ii
Neéoclein els coponi vcnclmenf correm
Compra i venda i entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres 1 demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional 1 estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Cslxa
d'BstalvIs, ! totes aquelles operacions que Integra la Banca i Borsa
HorM ds oaixa ; da 9 a I i da 3 a S'BO
APARELLS PE RADIO
COLONIAL - COLUMBIA - EXCELSIOR
de 3 a 10 làmpares des de 175 píes.—Importants descomptes als revenedors
Representant a Mataró s Amalia, 3S
Dr. U. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
âatsî Agustí, M Provença, 185, l.er, 2."-enilfe Ariban 1 Universitat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
TELEFON 72554
NOTES DE LA COMARCA
Dosrius
Joveutüt.—El jovent de Dosrius pas¬
sa una tongada d'inactivitat i marri-
menl: No hi han hagut caramelles en¬
guany; el teló del teatre local roman
llargues mesades immòvil; no corre
gaire l'entusiasme i el delit que, qual¬
sevol festa una mica extraordinària,
portaven una orquestrina o els flabio-
laires muntanyencs al local o a la plaça,
al ball.
Ara sembla que vol organitzar-se un
equip de futbol... Per un cantó o altre,
que es rompi el glaç d'aquesta inacii-
vitai!
Temps.—E\s elements de la naturale¬
sa ens són ara força adversos; els úl¬
tims freds, molt retardais, han atuït, en
alguns camps, completament les patate-
res i no han afalagat pas gens els altres
sembrats.
Ai Corredor.—Com cada any, el 25
d'abril, els dosriuencs fem un aplec tí¬
pic al Santuari de la Verge del Corre¬
dor. Tot i que el dilluns de Pàsqua fo¬
ren molts els que s'hi traslladaren amb
motiu de l'aítre aplec general, la con-
corrència a n'aquest no ha desmerescut
gens del nostre caràcter.
Un aulòmnibus, ple de gom a gom,




Observatori Meteorològic de les
escoles Pies de Mataré (Sta. Anas)
Observacions del dia 29 d'abril de ig32
Mores d'observació: 8 matí - 4 tirdt
I Altura llegida: 756'—754 51 Temperaíursi 17'5~18'
i AU. reduïda: 754'1—752 6






















—Aconseguirà avançar la posta de •
les gallines donaní-les-hi PINSO LO¬
PEZ, aliment orgànic per excel·lència.
Dipòsit: Martí Fité, Riera, 39 i Pujol, 1.
Notes Religioses
Sants de demà: Santa Caterina de Se¬
na, verge; Sants Pelsgi, cf.; Amanci,
Prevere, i Santa Sofia.
QUARANTA HORES
Demà seguiran a les Caputxines.
Basílica parroquial de Sarda Mario.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
l'última a les onze. Al mail, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les 9,
missa conventual cantada; vespre, a un
quart de 3, rosari, vísi.a al Santíssim i
devot obsequi a les Santes; a tres quarts
de 8, novena dedicada a la Moreneta.
Demà, a les 6 del matí i a tres quarts
de 8 del vespre, exercici preparatori del
mes de Meria; a les 8, Felicitació Sab-
batina per les Congregacions Maria¬
nes.
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9, du¬
rant la prittíera missa, meditació; a dos
quarts de 9, novena a Sant Jordi.
Demà, a les 7 del vespre. Corona
Carmelitana; a un quart de 8, exercici
preparatori del mes de maig. Confes¬
sions durant h vesprada.
—Tindrà ous en abundància i galli¬
nes grasses amb el super-allment LO¬
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Estat del eeh T — M f
Estat de la man 1 — 1
iL'obaerirí.dort F. R. S.
Ahir, a les deu del matí, en la cruïlla
dels carrers de Fermí Galan i Sant An-
íoni, toparen el camió n.° 28890 B. el
qual es dirigia a Barcelona amb l'auto
n.° 4026 SS. el qual sortia del carrer de
Sant Antoni. En enírar els dos vehicles
en col·lisió, el segon, a conseqüència
de la velocitat que portava, s'alçà a una
altura d'un metre resultant el cotxe amb
molts desperfectes. Els seus ocupants
en sortiren il·lesos.
—Radio. Com hagi escoltat totes les
que el comerç posa a la venda, de preu
mitjà i alt, escolti les de «La Voz de su
Amo» que sols les té la Casa Masdéu i
veurà que el perfeccionament d'aquests
aparells no es troba en altra marc!*.
Preu 650 i 1.250 pessetes. Rambla de
Mendizábal, 21.
La Reunió general extraordinària que
havia de celebrar ahir la Societat Mo¬
derna Fraternitat en el seu estatge so¬
cial, que no pogué tenir lloc, és convo¬
cada per a demà la nit, a les nou de
primera convocatòria i a dos quarts de
deu de segona. Heu's ací l'ordre del
dia: Lectura i aprovació de l'acta ante¬
rior.—Donar compte del pla de refor¬
mes de l'estaige social i actíiud a se¬
guir.—Afer quota.
EI proper diumenge, dia l.er de
maig, es verificarà a la Comandància de
Barcelona, la classificació dels inscrits
de l'actual allistamenl i la revisió de les
excepcions i exclusions per inutilihls
físiques dels individus pertenelxents «Is
reemplaços de 1931-32. Deuran cor-
córrer a ell els inscrits sortejats aqued
any que tinguin que fer alguna
ció per a eximir-se del servei, no pre*
cisant la presència del reste.
Platejat, Bronzejat i Niquelal




diari de mataró 3
Noticies de darrera hora
Informació de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
330 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 29 d'abril
de 1932:
Domina a tot l'oest d'Europa el rè-
I
gim de baixes pressions constituint un f
tat espanyol tindrien un caràcter unitari |
que dificultaria el traspàs de molts ser¬
veis.
Una vegada aprovat l'Estatut de Ca¬
talunya—ha dit el President de la t3e-
neralítat—es publicarà al butlletí de la
Generalitat la convocatòria de les elec¬
cions als 20 dies de la seva aprovació
per les Constituents espanyoles; les
cicló ben definit a les costes d'Irlanda. | eleccions es celebraran 60 dies després.
El mal temps és general a la Penín¬
sula Ibèrica. França, Illes Britàniques i
mar del nord amb cel completament
núvol, vents forts per l'Atlàntic i pluges
al Continent.
Les altes pressions s'estenen des de
la mar Bàltica fins a Tunis donant lloc
a bon temps als països escandinaus,
centre d'Europa i nord d'Àfrica.
La depressió d'Irlanda s'acosta a Es¬
panya i tendeix a generalitzar-se el mal
temps a la meitat meridional d'Europa.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El mal temps és general a Catalunya
plovent per gran part de l'interior en
particular pel camp de Tarragona, Llei¬
da, Bages, Penedès i Vall de Ribes.
A la Vall d'Aran hi neva.
Degut a l'augment de la temperatura
que s'ha iniciat en establir-se vents del
sud a Europa, comença el desglaç de la
neu al Pirineu motivant crescudes dels
rius procedents d'aquella serralada.
La temperatura màxima d'ahir va és¬
ser de 22 graus a Tortosa i Santa Mar¬
garida, i la mínima d'avui de zero graus
al llac Estangento.
Declaracions del President de la
Generalitat. - Les eleccions a les
Constituents catalanes. - Les do¬
nes no podran votar.
Aquest matí el senyor Macià ha rebut
als periodistes. Aquests li han pregun¬
tat per l'estat de la sevs germana. El
President de la Generalitat els ha dit
que continuava en el mateix estat de
gravetat. De seguida la conversa ha gi¬
rat sobre la discussió de l'Estatut a les
Corts Constituents espanyoles. El se¬
nyor Macià—ha dit—que tots els dipu¬
tats catalans eren a Madrid, menys el
senyor Terradelles que no havia pogut
anar-hi per les moites ocupacions que
pesen sobre d'ell i el senyor Sunyol
que és al llit amb molta febre.
El President de la Generalitat ha
anunciat als periodistes que el dilluns
vinent es celebrarà al Palau de la Ge¬
neralitat una reunió en la qual hi pren¬
dran part els caps de tots els partits po¬
lítics catalans, per a tractar del sistema
electoral que tindrà de regir a Catalu¬
nya per a les properes eleccions de di¬
putats de la Generalitat. El senyor Ma¬
cià creu que la reunió serà molt labo¬
riosa, doncs són molt variades i con¬
tradictòries les opinions dels diferents
partits i fins els partidaris de la repre¬
sentació proporcional no s'avenen en
escollir la fórmula per les variants que
qu^resenta el sistema proporcional
Continuant el senyor Macià parlant
de les properes eleccions de diputats
per Catalunya, ha dit que les dones no
hi podrien prendre part perquè no es¬
tarà el nou cens acabat quan es cele¬
braran les eleccions.
L'esperar la confecció del cens faria
que la constitució del Parlament hagués
d'ajornar-se en forma tal, que s'arriba¬
ria el temps de discutir-se novament els
pressupostos de l'Estat, i si el Parla*
tnent de Catalunya no estés constituït,
de segur que els pressupostos de l Es»
Un periodista hi dit: —Així votarem
a l'estiu.
—No hi cap dubíe—ha respost el se¬
nyor Macià.
Finalment el President de la Genera¬
litat ha dit que s'havia vist en el cas de
accepiar la dimissió presentada pel seu
secretari senyor Terradelles per no po¬
der aquest atendre les múltiples ocupa¬
cions que pesen sobre d'ell. Ha desig¬
nat com a secretari particular al senyor
Miilàs Raurell, i com a secretari polític
al senyor Alavedra.
Solució de la vaga
d'arrencadors de patates
El senyor Moles ha dit als periodis¬
tes que la vaga que sostenien els arren-
cadors de patates de Mataró i de Pre¬
mià havia quedat resolta.
Tots els obrers s'han reintegrat al tre¬
ball, inclús els afiliats a la C. N. T.
Conflicte arranjat
Una solució estranya
La vaga de braços caiguts que soste¬
nien els obrers de la fàbrica de filats
Prat Carol, de Sabadell, ha quedat so¬
lucionada després d'una entrevista en¬
tre el patró i els obrers.
Les condicions són les següents: a la
obrera no sindicada la permanència de
la qual a la fàbrica havia motivat la va¬
ga, el patró es compromet acomiadar-
la; el patró pagarà a n'aquesta obrera
la setmanada durant dos mesos; si han
transcorregut aquests i U dita obrera no
ha trobat feina, podrà tornar a treballar
a la casa Prat Carol.
Ara sols manca posar-se d'acord a
compte de qui han d'anar els jorna's
del dia en que els obrers feren v^ga de
braços caiguts.
La festa del l.er de maig
El Jurat Mixte d'Hotelers i Cambrers
per un vot de majoria ha acordat cele¬
brar la festa del treball.
Encara no se sap el què acordaran
fer els tramvlaris.
El Governador ha dit que essent el
l.er de maig una festa oficial no pot
obligar-se a treballar als que vulguin
celebrar la festa del treball.
Sembla que seran molt nombrosos
els actes que se celebraran a Barcelona
i ais altres pobles de la «provincial» per
commemorar el l.er de maig. Al Go- |
vern civil es dóna autorització per tota
mena de mítings tant si tenen caràctex
socialista, sindicalista, comunista o
anarquista.
Arribada de l'alcalde
Ha tornat, procedent de Madrid,
l'Alcalde de Barcelona Doctor Agua-
der.
Sindicalistes detinguts
La policia i guàrdies d'assalt han do¬
nat una batuda entre Castelldefels i
Gavà.
Han estat detinguts sis individus que
tenien aterroritzada la comarca. Tots
sis han resultat ésser sindicalistes d'ac¬
ció.
Un sindicat clandestí a Badalona
La nit passada sortí cap a Badalona
un escamot de guàrdies per a practicar
un registre en una casa en la que, per
confidències, la policia havia sapigut
que hi havia un dipòsit d'armes.
En aquest aspecte l'escorcoll ha estat
inútil, ja que no s'ha trobat cap arma,
però ',s'ha comprovat que en la dita
I casa hi funcionava clandestinament el
I clausurat Sindicat Tèxtil de Badalona.
I La policia s'ha apoderat dels llibres del
I Sindicat i d'una gran quantitat de se-
I gelis de cotització.
La policia ha detingut a Pere Molina,
que actuava de secretari del Sindicat.
"Solidaridad Obrera" denunciada
Com de costum ha estat denunciat
pel fiscal l'òrgan de la C. N. T.
Processament
El Jutjat de Llotja ha dictat aute de
processament contra Alexandre Cam¬
pa, empleat de la Cinsei.
Per la llibertat provisional se li de¬





La unió de les dretes
Estan ultimant-se detalls del gran mi*
ting de dretes que es proposa celebrar
a Viadrid a mitjans maig. Hi parlaran
Albíñana, comte de Rodfzno, Gil Ro¬
bles y Goicoechea.
^^Banco Urqu^o Caiaiáai''
Mli:Mi. B-talNi Ctpílil; amOM Ipathl dl te. lU-TilHn !KH
Direccions teiesfraBca I Telefònlcfli CATURQUIJO t Mageíxems • la Barecloneta- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Eanyolea, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa.
Mataró, Palamós, Pena, Saní Pelin de Oaixoia, Süsrea, Torelló. Vich 1 Vilanova
I Geltrú.
Corresponsai del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
CapttalDenominació Caaa Central
«Banco Urquijo»
«Banco Urquifo Catalán» .
«Banco Urquijo Vascongado» .
«Banco Urquifo de Guipúzcoa» .
«Basco del Oeate de Eapafia»
«Banco Mhnero icsdnstrfal de Aatúrlaa*
«Banco MereœnH? dé Tarragona»
«Banca Urqutto de Qnlpúzcoa-Biarritz»
Madrid . . . Plea. 100.000.000
Barcelona . . » 25.000.000
Bilbao ...» 20.000.000
San Sebastián , » 20.000.000
Salamanca . . » 10.000.000
Gijón ...» 10.000.000
Tarragona . . » 5.000.000
Biarritz (França) . Francs I.OOO.OqO
les quals tenen bon nombre deSucursals i Agències a diverses localitats espanyoles.
CorreapoBdsIt directes en toies les places d'Espanyà i en ieamés ImportaBis de! mó>
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macià, 6 - âpartal 5 - Teiéfcn 8 I SOS
leaol qne les restants Dependències del Banc. aquesta Agèncfa realitza iota mena d'operacions de
BanCa I Borsa, descompte de cupons, olierturs de crèdits, etc., etc.
Horéa d'oflcinai Oa P a UI I da IS a 17 boraa i—i DIaaabtea da 9 s 1
Un raid a Manila
L'aviador civil Loring que es propo¬
sa anar a Manila, ahir va arribar al Cai¬
to i s'espera que avui arribarà.
La festa del primer de maig
Amb motiu de la festa del l.er de
maig, la Federació de Transports pro¬
hibeix ais seus individus que treballin
en la circulació de vehicles. Els cine¬
mes i teatres a Madrid donaran funció,
però els obrers tindran llibertat per a
vagar si així ho desitgen.
El senyor Alcalà Zamora visita
la Granja
Ahir el President de la República,
acompanyat de les seves dues filles, va
ésser a la Granja, de rigurós incògnit.
Acompanyat de linlendent del Palau
va recórrer totes les dependències i des
del balcó presencià el joc de fonts d'ai¬
gua. El veïnat no s'&ssabentà de la visi¬
ta fins que ja era fora.
Sembla que el president anuncià que
passaria una temporada a La Granja,
a i'est'U vinent.
Una broma pesada
El cO'xe de l'Inspector general de
l'Exércit venia de les afores quan dos
individus engegaren varis trets contra
el xòfer. Aquest sorprès per l'agressió
desvià l'auíomóbil contra un arbre, pe¬
rò sense produirse danys. Perseguits
els agressors foren detinguts més enllà
ocupan-se'ls pistoles de les anomena¬
des d'alarma. Es tracta de dos joves
que han esta! posats a la disposició de
l'autoritat judicial.
La situació social a Cartagena
CARTAGENA.—Entre els obrers de
la Construciora Naval continua l'efer¬
vescència per l'anunciat acomiadament
d'obrers per manca de feina. També hi
ha malestar entre els obrers del ram de
construcció de Cartagena que anuncien
la vaga sinó se'ls dona feina'
Accident d'automòbil
HUESCA.—Uns ^estudiants de dret ;
feien una excursió en varis autocars per |
l'A^t Pireneu. Un dels cotxes sofrí la |
ruptura del frens poc després de tra- |
vessar el túnel r'O^a i va caure aun t
terraplé. Sortosament que un gros pl
se'is entrevessà pe! camí evitant que j
caigués al riu. Només un dels estudiants
resultà ferit lleugerament. 1
el vicepresident del Congrés senyor
Barnés i els sots secretari de Governa¬
ció senyor Espià.
Els espectacles i el l.er de maig
Una comissió d'empresaris d'espec¬
tacles de Madrid ha visitat ai Director
general de Seguretat per a demanar-li
si podien celebrar espectacles el l.er de
maig ja que comptaven amb personal
suficient.
El senyor Menéndez ha dit als comis¬
siona's que comptant amb suficient per¬




El Consell de Ministres
A dos quarts de dotze ha començat
el Consell de Ministres.
A l'entrada el ministre de Marina ha
dit que portava el projecte de construc¬
ció, a Cartagena, d'un submarí per a
solucionar en part ia crisi de treball en
aquell port.
El ministre d'Esíaí ha manifestat que
donaria compte als seus companys del
viatge a Ginebra.
El d'Agricultura ha dit que portava
I Consell l'estatut del suro i de l'oli.
Eh demés ministres han dit que por-
t iven diferents assumptes de tràmit.
A la sortida de la reunió ha estat fa¬
cilitada la nota oficiosa, la qual no con¬
té res de particular ni d'inierès.
Manifestacions del sots-secretari
de Governació
El sots-secreíari de Governació ha
dit als periodistes que havia conferen¬
ciat amb el ministre el qual li ha donat
compte que a Sevilla s'havia arribat a
un acord en la confecció de les bases
3 tarda
En una parada dejtropes japoneses,
un coreà llançà una bomba contra
la tribuna oficial. - El ministre ja¬
ponès a Xina resultà greument
ferit
XANGAI, 29. — A Hongkeu Paik i
mentre s'efectuava una parada de tro¬
pas japoneses en presència de les més
rellevants personalitats japoneses a
aquella ciutat, un coreà anomenat Yo-
kitsu, de 25 anys, llançà una bomba
contra la tribuna oficial, causant nom¬
broses víctimes, entre les quals hi hi el
ministre general del Japó a Xina se¬
nyor Shigemitsu, que està en estat des¬
esperat. També han resultat ferits de
consideració els generals Sirak'\wai
Uyeda.
LONDRES, 29.—El corresponsal de
l'Agè.icia Reuter a Xmgai que es tro¬
bava entre els caps militars contra els
quals fou llançat l'artefacte per un co>
reà mentre es celebrava la revista mili¬
tar japonesa, transmet els següents de¬
talls de l'a.emptai a Hongkeu Paik.
La revista militar es celebrava amb
motiu de l'aniversari de l'Emperador
del Japó i havien desfilat uns 10.000 sol¬
dats i nombrosos escolars japonesos
que s'havien agrupat a l'entorn de !a
tribuna presidencial. De prompte, es¬
clatà una bomba a la tribuna reservada
als caps militars tots els quals foren
projectats a terra per la força de l'ex¬
plosió.
El ministre del Japó a la Xina se¬
nyor Shigemutsu fou llançat a l'aire
com si fos una fulla d'arbre i va caure
amb el rostre ple de sang. El cònsol ge¬
neral senyor Murai quedà tan mutiMat
que era dtfícil reconèixer-lo i el general
Uyeda sofreix ferides molt greus a la
cara i a un uU.
Les inferm -res japoneses que estaven
a alguna distància d'on ocorregué i'ex-
plosió arribaren a temps de practicar
les primeres cures als ferits més greus
evitant les hemorràgies. L'aimiraii No¬
mura es tem que perdi l'uil i en quant
al ministre Shigemutsu és probabte que
tinguin d'amputar-li una cama. Es tem
per la vida de Kawabata, altra persona¬
litat japonesa entre les diverses que httn




Cotiízaeions de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de








de treball segons les seves conviccions, i Dòlars
El senyor Casares s'ha traslladat a Còr¬
dova per a efectuar els mateixos tre¬
balls que els realFzats a Sevilla referents
a les bases de treball.
El senyor Espià ha dit que li havien
comunicat de Motril, que amb motiu
d'una manifestació havia ocorregut una
topada entre la força armaüa i els ma¬
nifestants, resultant un mórt i un ferit.
El President de la República
El senyor Alcalà Zamora ha rebut
l'acostumada audiència. Entre altres
personalitats han visitat al Presiden*,
l'exminh're senyor Ntco'au d'Olwer,
Pesos argsatlas. . . ,
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4 PlARl DE MATARÓ
Llibres i revistes
Agricultura i Ramaderia
Contràriament a la noticia llençada
per la nostra premsa de que la Revista
agrícola catalana «Agricultura i Rama¬
deria», havia deixat ae publicar se per
manca d'ambient entre la gent campe¬
rola, avui podem comunicar la grata
nova de que ha sortit el. primer número
d'enguany, corresponent al mes de ge¬
ner, amb la promesa de que apareixerà
amb regularitat, posant-la al dia en po¬
ques setmanes.
«Agricultura i Ramaderia» apareix
en aquesta etapa completament renova¬
da i rejovenida. Plena de text escollit,
variat i copiosament il·lustrada.
La seva direcció va a càrrec del repu¬
ta! publicista agrari En Raul H. Mir, i
entre els col·laboradors hi figuren els
prestigiosos noms dels senyors Jaume
de Riba, president de l'Institut Agrícola
Català de Sant Isidre, Francesc Santa*
cana, Salvador Castelló, Rafel Mir i
Deàs, Valeri Serra i Boldú, R. de Mas
Solanes, Pere Cabot, Isidre Rogent,
Miquel Cura, i altres.
Tenen tots els treballs un caire de
pairalia, fidel reflexe de les tradicions i
sanitosos costums de la nostra terra, a
mès a més d'ésser un defensor dels in-
teresos morals i materials de nostres
agricultors i ramaders.
La redacció i administració han que¬
dat traslladades al carrer de Trafalgar,
número 76, de Barcelona.
Notes de Societat
A la capella de Sant Miquel del Cros,
prop d'Argentona, es celebrà dimarts, a
les dolze del matí, dintre de la major
senzillesa, el casament de la senyoreta
Teresa de Arana amb l'enginyer de la
Canadenca don Paulí Díaz de Quijano,
antic redactor de «Las Noticiïs».
La contraen! vestia de «crepé» blanc
i la cua del vestit nupcial era portada
pels seus cosinets.
Beneí l'unió i pronuncià una breu
plática, el Rnd. Tomàs Fernández, be¬
neficiat de Sant Pere de les Puelles i
celebrà la missa de velacions el Pare
Bernard d'Echsler, caputxí de Pom¬
péis.
Com a testimonis signaren el doctor
Francesc Esquerdo i don Alvar Pérez
Peix, per la núvia, i el Vescomte de
Qüell i el Marqués de Serralavega, pel
nuvi.
Després de la boda es serví en el
menjador i salons de la sumptuosa fin¬
ca «El Cros», situada prop de la cape¬
lla, un delicat banquet.
A mitja tarda sortiren en automòbil
els nou casals. En breu marxaran a Pa¬
ris i altres capitals.
La senyora Pilar Boré, esposa del jo¬
ve enginyer mataróní senyor Lluís Ca¬
pell, ha infanta! a Barcelona un formós
noi.
Felicitem als venturosos pares i llurs
families.
La senyora Elissa Qiralt, esposa del
nostre particular amic Jaume Colomer
i Martori, hi dona; a llum amb tota fe¬
licitat una formosa nena, segon fruit
del seu matrimoni. Li serà imposat el
nom de Montserrat.
La nostra més cordial enhorabona
als venturosos pares.
U T. S. F.
Radio Associacid EAJ-15 (1)
Programa per a dissabte
12'00: Obertura. Senyals horàries.
Primera informació de canvis de va¬
lors. Tancament del Borsí del matí.
Diari femení, de les 12'05 a les 12'30.
—Í2'30: Concert de sobretaula pel
Quintet de Radio-Associació alternant
amb una selecció de música en discos.
Informació d'espectacles barcelonins.
—14'00: Hora exacta. Segona informa¬
ció de valors. Canvis de tanca del Bor¬
sí del matí. Música.—14'15: Deu minuts
de radiobeneficència.—14'25: Quintet.
14'30: Fi de l'emissió.—17'Of: Obertura.
Senyals horàries. Primera informació
de valors i moneda. 17 05: Curs de gra¬
màtica francesa. — 17'15: Música varia¬
da en discos.—18'OQ: Hora exacta. Con¬
tinuació de la música en discos.—18*45:
Un quart d'hora diari dedicat als in¬
fants. 19*00: Fi de l'emissió. 20*00: Emis¬
sió de nit. Obertura. Senyals horàries.
Segona informació de Vilors i moneda.
20*10: Concert per l'orquestra de Radio
Associació.— 20'45: Música en discos.
—21'00: Reportatge a càrrec de J. Na¬
varro Costabella. Canvis de darrera
hora de cafè, etc. ~ 21*15: Continuíició
del concert. — 22 00: Hora exacta. —
Música variada en discos. — 22*30:
L'orques'ra de Radio Associació. —
23 00: Programa per a demà. — Fi de
l'emissió.
Unión Radio Barcelona EAJL
349 m» 20 kw., 859 kiloc.
Programa per a demà
7*30 a 8*00: Primera edició de «La
Palabra».—8*00: Sessió de Cultura físi¬
ca.—8*15 a 8*45: Segona edició de «La
Palabra».
11*00: Campanades. Comunicat dît
Servei meleoroiògic.—13 00: Sessió de
mú-íica lleugera, en discos. — 13*30:
Concert pel Sextet de Radio Barcelona.
14*00: Informació teatral i cartellera.
Audició de discos. Secció cinematográ¬
fica i cartellera.—14*15: Revista cine¬
matogràfica.— 14*50: Borsa del Treball
de E AJ1.—15*00: Sessió radiobenèfica.
— 15*30: El micròfon per a tots.-
16'00: Fi de l'emissió.— 18'00: Secció
infantil. Concert pel tercet de Radio
Barcelona. — 19*30: Cotitzacions de
monedes. Curs superior d'anglès. 20'00:
Programa del radioient. Notícies de
Premsa. — 21*00: Campanades horà¬
ries de la Catedral. Comunicat del Ser¬
vei meteorològic de Catalunya. Cotit¬
zacions de mercaderies, valors i co¬
tons. — 21*05: Oi-queslra de Radio
Barcelona. —21*30: Retransmissió des
de Unión Radio E A J 7. Madrid.
Itss^rÊSsita Minerva.—Mût&rô
Callicida FAMÓS
Mercès al Callicida Famós ja no patei¬
xo dels peus.—En tres dies cura i extir¬
pa tota classe d'ulls de poll i durícies.
Es ven en líquit, pegats i pomada
Dipòsits a Mataró: Farmàcia *La Creu
Blanca» i ^Farmàcia Sant Josep*
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬titat de 214.486 ptes. 80 ets. procedentsde 352 imposicions.
S'han retornat 90.777 ptes. 69 [ets. a
petició de 130 interessats.
Mataró, 24 d'abril de 1932.
El Director de torn.
Salvador Font Verdaguer
TALLERS BORDANOVA
— Carrer Fermí Galan, 316 - MATARÓ — Telèfon 205 =
Construcció i reparació
de màquines per a
gèneres de puntOFERTES: 1 íaler Stand. MAXIM 240 agulles 3 ^'2 puIgs. — 1 màquina MERROW vores i costures. — 50 talers rodons TERROT mallosa gran n.° 26 fi i 27 gros llis, felpa i llistat 4 colors. — 1 Ban-"
— 2 màquines overlook. — 1 motor elèctric 1 HP. — 1 màquina de perxar. —1 premsa a
1 Máquina SINGER domèstica bobina central. —2 màquines tricoto-
cada Bateria Anglesa 4 talers 16 polsades n.° 26 felpa. — Bobines alemanyes de 20 i 40 pues
ma. — 1 màquina cosir i tallar per prim i pelfa «Unió Especial» nova
DEMANDES: 1 Taler circular TERROT 32 polsades n.° 26 fi mallosa gran. — 1 màquina Tricotosa n.° 10 o 12 en 55 o 65 cms.
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De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a l'exclusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MERCERIA
Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ
«^slomacail Pére2^»
Sense rival per a guarir les malalties del 'venirell9 fet^e ibudells, lluques i resirenyimeiit*
Desconfiar de les imitacions, doncs, aquest preparat no és el primerni l'únic, però si el millor de la seva classe.
PREU: 5'2o PESSETES
En Farmàcies i Centres d'Especifics i en els Laboratoris Cornet
-Alella-(BarceIona)-Telèfon 4.





Tos, bronquitis, reuma, ronyons,
nervis, insomni, etc.
NO TEMI L'HIVERN
On senti el dolor, posi-s'hi un pegat
Sor Virgínia
Venda en farmàcies
Dipòsits a Mataró: Farmàcia La Creu
Blanca i Farmàcia Sant Josep
atarO
Es troba de venda en els llocs següents'.
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica , Santa Maria, 10
Centre de subscripcions *La Aurora*,
carrer de la Pau, 14.
Retrats l'Comunió EspWld regal ®® Sri i Dlstincili
Botografia
St. pCntonî, 32 flOataró
